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Unatoi okolnosti da je bivSi preuzeti zakon, u sluiaju da je viSe ieljeznica
obavilo suugovoreni promet, sve njih iinio solidarno odgovornim zo
naknadu itete, na ugovore zakljuiene prije stupanja na snagu preuzetog
zakona primjenjuje se prijainji zakon, konkretno il. 1006. ZOO, iz iega
proizlazi da odgovara ona ieljeznica na iijem je teritoriju nastala iteta.
Ako su plombe vagona bile skinute, a manjak tereta je pravilno utvrden,
za naknadu itete odgovara Zeljeznica nd iijem su teritoriju plombe
skinute.
TuZitelj je osiguratelj, a tuZenik Zeljeznidko transportno poduze6e. TuZitelj u tuZbi
navodi da je svom osiguraniku, primatelju tereta iz ugovora o prdevozu na Leljeznicama,
isplatio naknadu Stete za ustanovljeni manjak tereta nafte. Kako je na temelju te isplate
stupio subrogacijom na mjesto osiguranika, zahtjeva da mu tuZenik naknadi isplacenu
osiguraninu.
Prvostupanjska presuda je udovoljila tuZbenom zahtjevu. TuZitelj se Zali protiv te
presude.
Drugostupanjski sud je zattzeo stajali5te da je ialba neosnovana iz sljedecih bitnih
razloga:
Ovaj drugostupanjski sud je ispitao pobijanu presudu po d1.365. preuzetog Zakona
o parnidnom postupku (ZPP) pa je ustanovio da prvostupanjska presuda ne sadrZi ni jed-
nu apsolutno bitnu povredu odredaba parnidnog postupka iz odredbe st.2.61.354.ZPP-a.
Prvostupanjski sud je pravilno primdenio materijalno pravo na utvrdeno dinjenidno
stanje i to:
- da je tuZitelj osiguratelj koji je po osnovi osiguranja robe u transportu isplatio
svom osiguraniku, korisniku prijevoza, INI Zagreb,Stetu nastalu zbog manjka tereta u
transportu na relaciji od Siska do Bogutovca po tovarnom listu (list spisa 3) i tako
subrogacdom u5ao u prava tog wog obe5te6enog osiguranika;
- iz iwidajnog zapisnika (list spisa 4) proizlazi daje do manjka 840 kg motornog
goriva doSlo iz razloga za koje je odgovorna Leljeznica, jer su skinute plombe kojirna je
bila zaplombirana cisterna, pa je dakle do Stete dollo za vrijeme dok se gorivo nalazilo
' pod nadzorom tuZenog prijevo znika;
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- Steta je utvrilena u odredi5tu u Bogutovcu i o tome sadinjen izvidajni zapisnik(list spisa 4).
TuZenik se neosnovano protivi placanju ovoga iznosa iz slijedecih razloga:
U ovoj pravnoj stvari Steta se dogodila dana 9.06.1989. godine.
Po odredbi dlanka 1106. preuzetog Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91)
ptoizlazi daje u nil5em praw prihvacen tempus regit actum d. da se na obrzezne odnoseprimjenjuju propisi koji su vrijedili na dan nastanka obveze.
U konkretnom sludaju radi se o odgovornosti tuZene Zeljeznice za neispnnjene
obveze iz ugovora o prijevozu Zeljeznicom uredene posebnim Zakonorn o ugovoriulil o
prijevozu u ieljeznidkom prometu (preuzetih takotler Zakonorn o preuzimanju saveznih
zakona objavljenih u NN 53 19 I u svezi sa Sl. I . SFRI broj Z l7 4) .
Prema odredbi dlanka 67. toga Zakona "za Stetu solidarno odgovaraju Zeljeznidke
transportne organizacije udruzenog rada koje su sudjelovale u prijevoar".
Prema tome, iako je tuZenik Zeljeznidka organrzacija koja je pna zapodela prijevoz.
a zavr5ila ju je druga Zeljeznidka organizacija ZTP Zeljeznilki transport. Beograd.
temeljern ove odredbe tuZitelju kao korisniku prrjevoza odgovara i tuZenik HZp Zagreb
po ovorn pravnom osnor,tr u cijelosti za naknadu Stete (dlanak 414. Ztrkona o obvezltinr
odnosima).
Prema tome potpuno je neodludna okolnost 5to je naknadno u 1991. godini
posebnim zakonom stavljen inan snage Zakon SFRJ o udruZivanju zajednice u JZ
5319L, kojim jeotklonjena ova solidarna odgovornost za nastalu Stetu, jer se taj zakon ne
odnosi retroaktivno lla odnose koji su nastali prije njegovog stupanja na snagu" dakle
prije 8.10.1991. godine, a ovdje je Steta nastala u 1989. godini.
Mr. Veljko Vujovic
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Summary
CARRIAGE BY RAIL-THE APPLICATION OF THE ADOPTED LAW
ON CONTRACTS ON TRANSPORTATION IN RAILWAY TRAFFIC
Notwithstanding the provision contained in the adopted Law on Contracts on
Transportation in Railway Traffrc which makes all the railways participating in tlte
perfbrmance of a voyage jointly and severally liable to contracts concluded before the
entry into force of the mentioned law, the former law, and in particular Article 1006 of
the Law on Obligations is applied. This means that the railway on whose territory the
damage occurred is liable for that damage. If the seals have been removed from the
wagon, and the missing part of the cargo is properly established, the railway on whose
territory the seals have been removed is liable for the damage.
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